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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
O
Reales decretos.
Dispone CeS9, en su actual destino el V. A. D. J. Pérez de Evora•
Dispone quede para eventualidades el id.---aestino al id. D. J.
Clonzález.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL Concede cambio de Sección a
dos segundos contramaestres.—Nombra Vocal del Tribunal de
exámenes para aprendices maquinistas al Mag. Of. de I•' don
.3. Lago.—Concede recompensas al personal que expresa.—
Díspone adquisición de material de guerra.
SERVICIOS AUXILIARES—Concede licencia al C. I.° D. S. Cor
vinos.—Destino a los íd. segundas D. V. Paz y D. V. Vela. —
Dispone vuelva a activo un escribiente-delineador.--
NAVEGACION Y PESCA MARITIM A.----3esJelve instancia del
T Cor. de E. M. D. J. Galbis.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del C. D. R. de
Ortega, del T. de N. D. L. de Viena y del Maq. Of. de I.a don
G. Santos.—Dispone se haga extensiva a los demas arsenaíes
la gratificación de casa que percibe el Jde. del ramo de Elec
tricidad del arsenal de Ferrol.--Resuelve instancias del M. M.
D. H. Oroz y del 4.° deiineidor D. J. Palmarola.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITINIA.— Noticia el número de
alumnos de Náutica embarcados en buques de la Marina mer
cante nacional.
Anuncio*e
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante
de la Armada don Julio Pérez de Evora y
Perera, cese en el cargo de Comandante Ge
neral del Arsenal de Gartagena en cinco de
agosto próximo, por cumplir en dicho día el
tiempo reglamentario en el mismo.
Dado en Santander a veintiocho de julio
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante
de la Armada don Julio Pérez de Evora y
Perera, quede para eventualidades del ser
vicio.
Dado en Santander a veintiocho de julio
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
EljMinistro de Marina,
José "Uvera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Vicealmirante de
la Armada don José GonzálezQuintero, Co
mandante General del Arsenal de Carta
gena.
Dado en Santander a veintiocho de julio
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los segundos Contramaestres D. Benigno da Vila Pérez yD. Luciano Fernández Lorenzo, solicitando entre
sí permuta de Sección, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Central de la Armada, se ha servido acceder a lo soli
citado, asignando al primero nombrado, a la de Fe
rro' y al segundo a la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid 26 de julio de 19'22.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro'.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servidonombrar vocal del Tribunal de los exámenes quehan de dar principio el dos de septiembre próximo, para el ingreso en la Armada como aprendizmaquinista, al maquinista oficial d3 1•' D. Secundino Lago y Otero, en relevo del de igual empleoD. Francisco Hernández Paredes, quedando, porló tanto, modificada en este sentido, la Real ordende 7 de abril último (D. O. núm. 85) que nombró elTribunal de exámenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dla Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentode Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sres. Comandante de Marina de Ferrol., CádizCartagena, Barcelona y Bilbao.
e
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta Oficial nume
ro 1.680, fecha 8 de julio actual, del ComandanteGeneral del Arsenal de Ferrol, con la que acompa
ña pedido de diez mil cartuchos de fogueo para fu
sil Mai.sser, con destino al repuesto de Almacenes;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la 2. Sección (Material) del Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien disponer se adquie
ran del Ramo de Guerra dichos diez mil cartuchos
de fogueo, que al precio de setenta y siete pesetas
el millar con empaque, que tiene fijado el expresa
do Ministerio por Real orden telegráfica de 15 de
marzo último, hacen un total de setecientas setenta
pesetas, concediéndose el crédito necesario al efec
to, que deberá afectar al concepto «Municiones y
torpedos» del capítulo 7.° artículo 2.° del vigente
presupuesto,
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
los cartuchos de referencia sean entregados a la
Marina por el Parque de Artillería del Ejército en
Ferrol mediante el abono de su importe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1922.
RIVEE,A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
1
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delt)rotectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas, ha tenido a bien
conceder la cruz de 1.a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, sin pensión, al Teniente de la
Guardia Civil D. Juan Hernández Romera, como
premio a los servicios prestados en comisión en el
Cuerpo de Infanteria de Marina, y como comprendido en el artículo 6.° del vigente Reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real- orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr:: Como resultado de- la propuesta de
recompensas hecha a 'favor del personal de la do
tación del cañonero Laya, que, con fecha 20 d'e
abril último, elevó a este Ministerio el Comandan
Je General de la-Escuadra de Instrucción, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido disponer lo siguiente:
1.0 Que quede en suspenso la propuesta para laMedalla de sufrimientos por la patria, ínterin se
publican las Bases y el Cuadro Clasificador de he
ridos y contusiones para la aplicación en la Mari
na, de la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. núm. 165)
que señala y regula la pensión inherente a dicha
condecoración y que se han de redactar en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 1.° de los
adicionales de la expresada ley.
2.° Que se formule separadamente la propuesta
para la concesión de la Medalla naval; y
3•0 Que se conceda al personal que figura en la
relación que a continuación se inserta, la recom
pensa que al frente de cada uno se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
al Armada.
Sr. Preádente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente Generando Marina.
Sr. Interventor Civil deGuerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Relación de referencia.
EMPLEOS
Teniente de navío
Alférez de navío
Idem íd.
Médico 1.°
Contador de fragata
Primer Contramaestre, Alfá
rez de fragata, graduado
Primer Condestable, Segun
do Teniente, graduado
Primer Maquinista
Segundo Practicante.
Segundo Maquinista.
Idern
TercerMaquinista
Idem
Idem „
Operario de máquinas per
manente
Idern íd
Maestre de marinería
Idem Id
Idem Id
Maestre de artillería
Cabo de mar.
Cabo de artillería
Idem íd
Artillero provisional
Mem íd
Idem id
Idem id
Marinero de 1 a
Idem íd....
Idem id
Idem id
Idem íd
Idem íd
Marinero de 2 a
Idem íd
Idem íd
Idem Id
Idem id
Marinero carpintero
Marinero de 1•a
Marinero de 2
Idem id
Idem id
Idem íd
Idem íd
Idem id
Cabo fogonero
Fogonero preferente
Marinero fogonero
Artillero provisional. (Falle
cido)
Marinero de 1.a (Fallecido)
Marinero de 2.` (?allecido)
Idem íd. (Fallecido)
Cabo radiotelegrafista
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Juan Pastor y Tomasety.
D. Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz
D."Luis G. Miguel y R. de la Encina
D. José Vega Villalonga
D. Gaspar Núñez Limón
D. José Fernández Calazas
RECOMPENSAS
Cruz de 1•° clase del Mérito Naval,
con distintivo rojo, sin pensión.
D. Pastor Fernández García
D Tomás Benito Cánovas
D José Cruz Belizón
D Luis Fabián Guerra
D. Antonio Martínez Dueto
D. Mariano M. Sidrát-, Sánchez
D. Francisco Rosado Martín.
D José Navarro Nú.ñez
Manuel Duboy Montero
José Rodríguez Sánchez
Manuel Baño Albaladejo
José Gómez Lagostena lidJosé Barceló Dandi . id. íd. pensionada con 37,50 pese
tas mensuales,durante cinco anos.
Cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo, sin pensión.
Salvador Montesinos y Carbonell
Francisco Pujol Farnos
José María Correa Ponce Id. íd,íd., pensionada con 12,50 pese1 tas mensuales, durante cinco años.
Luis García Cepillo lIdem íd. íd., sin pensión.Rafael Nieto Fernández I
José P)ftero Rendón. Idem íd. íd., pensionada eón 12,50
José Román y Sánchez pesetas mensuales, durante cinco
Salvador Vázquez Morales años.
. José María García y Ruiz
Manuel Gómez Garrido lIdem íd. íd., sin pensión.
Cipriano Carrillo Hernández.
José Antonio González, Corazón de Jesús.
kntonio Contreras Quirantes lid. íd. íd., pensionada con 12,50pesetas mensuales,durante cinco años.
Manuel Cerdán Urbaneja lIdern íd. íd., sin pensión.Antonio Carrascosa García
Enrique de Amo García lId. íd. íd., pensionada con 12,50pese
Juan Gauía Aragón tas mensuales, durante cincoaños.
Juan M Montero Rivero ¡Mem íd. íd., wnsionada con 25 pe
setas mensuales, vitalicia.
lIdem íd. íd., sin pensión.
.. .
•
Miguel Díaz Gonzáfez
Rogelio Márquez Obispo
Cesáreo Montoto Cumplido
Diego Bethencour Pérez
Melchor León y León
Juan de los ReyesVázquez
Luis Fernández Paricio !Id. íd. íd., pensionada con 12,50 pese
tas mensuales,durante cinco años.
" ulIdem íd. íd., sin pensión.
lId. íd. íd., pensionada con 25 pesetas
I mensuales, durante cinco arios.
Idem íd. íd., pensionada con 25 pe
setas mensuales, vitalicia.
dIem íd. íd., sin pensión.
Francisco Aroca García
Policarpo de León y González
Juan Jara Martín
Francisco Pérez Abad
Antonio Calero del Valle.
Federico Peña Estevez
Faustino Escobedo Barba
Matías Fernández Gallardo
Juan de D Romero Grados
Francisco Ayuso y Gabino
Idem íd. íd., pensionada oon 25 pe
setas.
¡Mem íd. íd., sin pensión.
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Servicios auXilia res
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Segundo Corvinos Cáncer,cursada a este Ministerio por el General Jefe de laDivisión de Instrucción, en la cual suplica que sele concedan cuatro meses de licencia por enfermopara esta Corte, Huesca, Panticosa y Caldas; percibiendo sus haberes por la Habilitación Generalde este Ministerio, S. M. el Rey -(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la 3." Sección delEstado Mayor Central y Servicios Auxiliares, teniendo en cuenta que en el acta del reconocimientofacultativo a que fué sometido en el Hospital delDepartamento de Ferrol, se hace constar que le esde absoluta necesidad se le concedan tres reses delicencia p )r enfermo, se ha servido concederle s.)-lamente los indicados tres meses, para los citadospuntos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del:Estado Mayoreentral.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cádiz.
Sr. Vicario general castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: A propuesta del Vicariato GeneralCastrense y de conformidad con lo informado porla 3." Sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Capellán segundo del CuerpoEclesiástico de la Armada D. Vicente Paz Piñeiro,
cese de prestar sus servicios en el Hospital del De
partamento de Cádiz y pase destinado al segundo
Regimiento de Infantería de Marina, y que el Ca
pellán de igual empleo D. Victor Vela Marqueta,
cese en el citado Regimiento y embarque en el cru
cero Reina Victoria Eugenio_
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
cirid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Esfado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cádiz.
Vicariato General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Escribientes-delineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento de Ferro], en el que se hace constar
1
que la enfermedad que padecía el Escribiente-delineador de la Armada D. José Fernández Pita, hadesaparecido totalmente, por lo que cree la Juntafacultativa que puede pasar al servicio activo de
su clase por contar con aptitud física suficiente
para ello, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares, ha tenido abien disponer que desde la revista administrativadel mes de agosto próximo cese en la situación de
reemplazo por enfermo que le fué concedida porReal orden de primero de marzo del corriente año
(D. 0. núm. 53) y pase al servicio activo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 da julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departarnento de Ferrol
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción c'e Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Islaltegación y Pesca Marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Te
niente Coronel de Estado Mayor D. José Galbis Rodrí
guez, en súplica de revisión del expediente promovido
por esa Dirección General, por si es de estimar le sea
mejorada la recompensa que se le otorgó por Real or
den de 14 de noviembre del ario último (D. O. núme
ro 262, pág. 1.590), o sea la Cruz de segunda das(
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, por
los méritos contraídos en el Proyecto de unificación de
señales de temporal -y de puerto en las costas de Es
paña, del que es autor, en colaboración con el Capitán
de Corbeta D. Manuel Sánchez Barcáiztegui y Gereda,
S. M: el Rey (q. D. g.), de conformidad con el acuerdo,
por unanimidad, de la Junta de Clasificación y Recom
pensas y lo .informado por esa Dirección General, te
niendo en cuenta que, con arreglo a lo dispuesto en el
art. 31 del vigente Reglamento en tiempo de paz, le
es de aplicación al recurrente el Reglamento de 1.° de
abril de 1891, y que, dado el mérito de la obra de que
se trata, se encuentra comprendido en el punto 4.° del
art. 20 del mismo, se ha servido declarar pensionada
la citada Cruz de segunda clase del Mérito Naval con
distintivo blanco de que está en posesión el Jefe de re
ferencia, durante su actual empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. arios.—Madrid
15 de u1io de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marí
tima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. InterventQr Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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Intendencia general
Cyrpo Administrativo
Excmo. Sr.: En vista de loolicitado por el Co
misario de la ArmadajD. Rafael de Ortega y Vi
llergas, S. M. ol Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por ',1k Intendencia, General, ha
tenido a bien conceder al expresado .Jefe la situa
ción de reemplazo voluntario para la Península y
el Extranjero, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. a los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Pierrot y Cartagena.
Sr. Ordenador General de P:sgos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del Te
niente de Navío de la Armada D. Luis de \Tierna
Belando, comandante del Porpedero nrim 18, en
súplica del abono del 20 por 100 de su sueldo cual
quiera que sea el destino que ocupe, por estar es
, pecializado en Artillería y Tiro Naval, S. M. el
^Rey (q. D, g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central e Intendencia Gene
ral, se ha dignado resolver, que dispuesto en el
punto 3.° de la Real orden de 11 de junio último
(P. O. núm. 139, pág. 919 y 920) que la bonificación
del sueldo en la cuantía del 20 por 100 que respone.e a estudios diferentes de los de la carrera de los
Oficiales de la Armada, está condicionado con la
aplicación de ellos a los servicios de la Marina, demodo real y efectivo, se atenga el solicitante a los
preceptos de la mencionada disposición, y en consecuencia en todas las ocasiones que retina los indicados requisitos le darán motivo para recabar elderecho que le asista al abono de lo que pretende.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de julio de 1922.
RivERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
ter:ío.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del Ma
quinista Oficial de 1.a clase de la Armada D. Gre
gorio Santos Pereira, de la dotación del contrator
pedero Terror, en súplica del abono de la gratificación de destino en la cuantía de cuarenta pesetas
■
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mensuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado resolver, que dispuesto en la regla 4.a de
la Real Qrden circular de 14 de noviembre de 1911
letra g) (D. O. núm. 268) el abono del expresado
emolumento a los Tenientes de Navío y asimilados
de los Cuerpos de la Armada que expresa, entre
los que se encuentra comprendido el de Maquinis
tas Oficiales, en destino de plantilla y reglamen
tarios, circunstancias que conjuntamente no con
curren en el interesado, por cuanto el Real Decreto
de 18 de octubre de 1921 (D. O. núm. 225) no mo
difica la de los buques de tipo del referido. buque
a los que corresponde el empleo de Maquinistas
Oficiales de 2.a clase, no tiene en consecuencia,
derecho el promovente a lo que solicita, a lo que
se opondría tambien la falta de crédito en presu
puesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
51‘. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
—.min. 1 *son--- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la Real orden de 31 de marzo últi
mo (D. O. núm. 91, pág. 605), por la que se le con
cedió el abono de la gratificación de casa al Jefe
de los servicios de electricidad del Arsenal de Fe
rrol, se haga extensiva a los de los demás Arsena
les debiendo percibirla desde la fecha de la Sobe
rana disposición citada.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Médico mayorD. Hilario Oroz Zabaleta, encargado de la fiscali
zación del personal de Maestranza del Arsenal de
Cartagena, en la que solicita abono de una gratificación por los gastos que le ocasiona el traslado
a los domicilios de los operarios que residen enbarrios apartados de dicha ciudad, S. M. el Rey(q. D. g.), teniendo en cuenta la prohibición deabonar gastos de transportes por los que se verifi
quen dentro de las poblaciones, se ha servido de
sestimar la solicitud.
Lo que de real orden digo a V. E. para su ea
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nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de julio de 1922.
RivERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.*
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Jaime Pal
marola y Trulls cuarto Delineador de la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima, embar
cado en el aviso Urania, en súplica del abono de
quinquenios, dada la consideración cle oficial de
que goza en todos los empleos cle su carrera, S. M.
el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Intentencia General se ha dignado resol
ver, que _-lisfrutando el personal de Delineadores
dependiente de la expresada Dirección, de un au
mento de sueldo por años de servicios, sobré los
especiales que tiene asignado, equivalente al que
tienen señalados los Jefes y Oficiales de los Cuer
pos de la Armada, se desestime la solicitud del
promovente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de julio de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Circulares y disposic,one:,
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA YARITIL
Personal náutico
Circular. Como consecuencia de la Circular de
esta Dirección General, fecha 10 de abril último,
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 90, pág. 600, se
ha venido en conocimiento exacto de:que el núme
ro de alumnos de náutica que están navegando en
los buques de la Marina Mercante Nacional y, por
consiguiente, efectuando sus prácticas, es el de
cuatrocientos veinte, que a continuación se rela
cionan:
Alumnos
embarcados.
Bilbao 159
Barcelona UG
eValencia 45
Cádiz 30
-San Se bastiá n 33
Sevilla 19
Gijón 17
Las Palmas 14
Palma de Mallorca 10
Santander. 7
Vigo 4
Tarragona 3
Tenerife 3
Alicante 2
Ferrol 2
Cartagena 1
De las demás matrículas 5
Total 420
40 que se circula a los sres. Comandantes de Ma
rina en general, para su conocimiento.—Madrid 15
de íulio de 1922.
Ei Di ector ganeral de Navagrción yPe3ca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina.
ANUNCIOS
Arsenal de Cartagena .—Segunda Jefatura.
Se•vicio@ de Armamentos.
Para cubrir en los servicios de Armamentos de
este Arsenal Militar las vacantes de Maestranza
siguientes:
Taller de velas.
Dos operarias de segunda de oficio veleros.
Un escribiente de talleres.
Se anuncia por el presente para que los que se
crean con derecho a ocuparlas con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento vigente de la Maes
tranza de Arsenales aprobado por Real decreto de
17 de febrero de 1921, lo soliciten del Exorno señor
Comandante General de este Arsenal, acompañan
do las instancias de los documentos significados
en dicho Reglamento.
El plazo para la admisión de instancias expirará
a los treinta días a partir del de hoy, y veinte días
después o sea el 13 de septiembre empezará el
ejercicio de examen en este Arsenal.
Arsenal de Cartagena 24 de julio de 1922.
El General 2.° Jefe,
Luis Suanzes.
1mp. del Ministerio de Mai na.
